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.ANNUAL REPORT 
OF THE 
MUNICIPAL OffICERS 
• 
OF THE 
TOWN OF CARMEL 
FOR THE YEAR 
1911 - 191fl 
ENDING FEBRUARY 13, 1912 
~ Harvey Print. Harold S. HarYey. Prop .• Camel. Maine 
R.epor~ of the Selectmen 
OF THE TO\VN OF CARMEL FOR THE MUNICIPAL YEAR 1911 
. - . 
Valuation of re~ident real est.ate ...... $2(:5,~!'5 
" , , personal estate. . 54, 4lfl 
' ' 
1101 -re~ident estate... . . :~~.~20 
'fax at . 02 ... . ........... . .......... $5H7 4 ()~ 
· 218 poll at $2.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 00 
The folhnving amounts \Vere assessed: 
Ft)r schools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... $1000 00 
school books . . .................. 100 00 
school house repairs . . . . . . . . . . . . . 200 00 
high\vays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 00 
State road . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 00 
J)OOr ........................... . 
contingent . . . . .............. . 
41·0 00 
400 00 
memorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 00 
interest town school fund . . . . . . . . 64 00 
State tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1892 fl7 
County tax ..................... 321 35 
overlayings ................. . ... 242 66 
$G450 68 
$6450 68 
2 
GENERAL STATEMENT 
lJndrawn 1910 ...... ............... ... . . $ 439 25 
Raised for schools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 00 
school books ....... .. ......... 100 00 
. 
, , repairs. . . . . . . . . . . . . . . . . 200 00 
highway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 00 
state road .................... 300 00 
poor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 00 
contingent .................... 400 00 
interest town school fund. . . . . . 64 00 
memorial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 uO 
overlayings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 66 
Received for 2 cows sold . . . . . . . . . . . . . . . . 62 00 
shingles " . . . . . . . . . . . . . . . . 5 10 
windows , , . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20 
lumber , , . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
state road .. , ............... 300 00 
Ruggles cemetery fund interest . 10 00 
dog license 1910 . . . . . . . . . . . . . . . 73 77 
Received for hall rent and janitor. . . . . . . . 147 32 
burial M. Hardy from state . 85 00 
telegraph tax. . . . . . . . . . . . . . . 2 50 
interest Davis Merrill cemetery fund 20 07 
.. Mary Benjaman .. .. 11 48 
.. D. C. Johnson .. .. 11 20 
cemetery lots sold. . . . . . . . . . 8 00 
Received town clerk dog license . . . . . . . . . 91 00 
school funds 1910 apportioned . . . 16'73 66 
" " 1911 not apportioned 1603 '2:t 
secondary school tuition . . . . . . . . 99 00 
state pensions for 1910 . . . . . . . . . 264 00 
IJixmont E. D. Howes account.. 15 50 
$9210 58 
3 
CONTRA 
Paid for schools . ............................................ $2479 50 
school books . ................... ...................... 197 41 
" house repairs ........... .. ... ........ .. . 411 89 
poor . . . ... . ... ... .. ..... .... .......... 326 41 
con tin gent...... . .. .... ..... . .... . .......... 846 56 
high \Vay ....... .... ..... . ... ......... .. ........ ...... 1951 42 
state road .... . ... .............. ............... .......... 601 86 
memorial ............ . ...... .. . 30 00 
Lydia Ruggles cemetery lot .......... .. 20 00 
D. C. Johnson ,, ,, .... .. ... 3 00 
B. F. Hopkins " " ............... 3 00 
Mary Benjaman , , , , ..... .. ... 4 00 
dog license 1911 ... . ...... .. . ........... 91 00 
common school fund 1911. . 899 87 
school mill fund 1911 . ...... . . 606 21 
equal school fund 1911 ... . .... 97 19 
$8669 32 
Undra,vn . . . 541 26 
4 
CONTINGENT ACCOUNT 
U ndra wn 1910 ............................................... $ 82 71 
Raised by the town . ··········- .......... .......... .. . ....... 400 00 
Overlayings .. ......... ..... ......... .................... .................. 242 66 
State pensions 1910 ,. ........... .......... ...... 264 00 
Secondary schools tuition 1910 .. ... .......... 99 00 
Maccabees, hall rent and janitor .................. 32 00 
Grange ditto 52 2f> 
Eagles ditto 8 :Jo 
E S Temple ditto ............... ......... 2 77 
Entertainments town hall ... .. .. ............. .... ~2 00 
Telegraph tax 2 GO 
Masons hall rent to Mar. 1st. HH2 10 00 
Dog license 7!1 77 
CONTRA 
Paid E. F. Dillingham for town books 
H. S. Harvey printing town reports 
$ 
James Lewis sawdust, town hall ........ . 
W. A. Cowing tuition, Robinson 
Lamb, and Moores 
W. A. Cure.is janitor Eagles 
Temple 
Grange 
Maccabees 
C. A. Chase moderator 
Paul Ruggles for board~, voteing hoc>th 
H. T. McLaughlin work on " " 
H. T. McLaughlin work and 
1naterial, town hal I 
C. A Knapp hal lot clerk 
W. F. Otis " " 
H. W. Garland abatement of taxe~ 1!>11 
H. W. Garland collec ting· taxes HHl 
E. F. Dillin$?;han1 ruhher stan1p 
A. G. Kimball for :ii;heep killed by ch>gs 
Whiten & Friend town hall repair:> 
F. M. Hammond tuition Miller, Stevens 
Miller, Smith and Philbrfrk 
F. U. Lanchnan tuition .Jot~es, Willey 
and Moores 
u .,.~ 
r_lt 
18 00 
1 12 
54 00 
6 00 
2 00 
13 00 
12 00 
:J 00 
1 9() 
:J 00 
57 oo 
2 ()0 
2 ()() 
G ( 0 
128 I!> 
2 40 
8 00 
27 76 
35 00 
. 
121 CJO 
$l:U 1 !JG 
5 
D. D. Roberts stove, board town hall . 
B. W. Faden meeting st.ate assors Bangor 
S. A. Kimball care of 99 tramps and 
1 1-2 cords of wood tramp house 
C. A. Chase board of health ......... . ....... . 
M. C.R. R. rent of land tramp house ..... . 
S. W. Otis birth and death records .. . 
C. E. Friend treasurer ................................. . 
L. C. Whitten auditor .................................. . 
S. A. Kimball constable ............................... . 
C. K. Johnson birth, death, and 
rp.arrage records 
E. S. Andrews supervisor ......................... . 
F.M.Sanbom printing browntail moth notices . . 
B. W. Faden for sending ditto 
B. W. Faden for postage, express and 
wood for town hall ...... ... . 
B. \V. Faden service as selectman ......... . 
E, E. Bradford do 
S. B. Smith do 
23 215 
2 00 
21 50 
1 00 
50 
5 215 
215 00 
3 00 
3 00 
10 00 
100 00 
1 50 
2 10 
5 00 
50 00 
40 00 
40 00 
u ndra \\rn . .. ... ........... . .. . .............................................. . 
$ 846 56 
465 40 
. ------
$1311 96 
CEMETERY ACCOUNT 
Undrawn 1910 ...... . .... .. . .. . . ... . . . .......... $ 6 28 
Cemetery lots sold ....... .. ............ ...... ...... 8 00 
U ndra wn .. . ... ....... ····~ ....... . . .. . . .............. . ................ $14 28 
L. H. RUGGLES CEMETERY ACCOUNT 
Undrawn 1910 . .. ... .. ... . ....... ........... .. .. . . ...... .... $10 00 
Received interest on fund . 10 00 
$20 00 
CONTRA 
Paid E. J . Robinson for labor ........................................... $20 00 
6 
POOR ACCOUNT 
Raised by the town ............ ·-·············· ........................... $400 00 
Two cows sold.... .. ..... ....... ... .. ...... .. .. ...... ........ .. 62 00 
Windows ,, ................. ... ... ............... .. . .. ..... .. .... 1 20 
Shingles , , ............................................................ . . 5 10 
Lumber ,, .................................. ...... ........................ nO 
Received from state burial of M. Hardy 35 00 
Dixmont, account E. D. Howes 15 !10 
CONTRA 
Overdrawn 1910 ...... ........... ................................ .... $114 53 
Paid A. F. Getchell for cow .......... ................... 40 00 
H. W. Shaw " " 45 00 
V. S. Chase, digging grave M. Hardy..... 3 00 
W. Smith, tending funeral M. Hardy 3 00 
E. Lamb, casket and robe M. Hardy 29 00 
J. A. Lewis for going to Bangor ....... ... 2 50 
Mrs. Wm. Ross board of Allie Carter 15 00 
Winters for sawing lumber ... .. 2 19 
J. M. Robinson sawing shingles .... 3 25 
B. Rice board Margaret Flanigan 26 wks. 26 00 
E. Lamb casket and robe T. M~ ltlw1 ~O 00 
V. S. Chase digging grave T. Maloon 3 00 
A. Smart tending funeral T. Maloon 2 no 
Mrs. Wm. Ross board of Allie Cartei· 20 00 
Whitten & Friend supplies E. D. H<n,·e~ 55 35 
Overseers of poor Bangor board M. Flanigan 11 ()() 
Whitten & Friend clothing S. Pomroy 15 fif' 
C. K .. Johnson town farm 40 
D. D. Roberts stove repairs . . 80 
0. Kellay medical treatment 
town farm horse ...... . 
P. Bradford for clothing Allie Carter 
S. W. Otis medical treatment 
A II i e Carter 
Whitten & Friend boards town farm . 
5 00 
2 40 
1 00 
11 02 
$519 4') 
Undrawn 
$440 94 
$ 78 16 
7 
HIGHWAY AND BRIDGES 1911 
Raised by the town .............. .......... ... .. . $1500 00 
Undrawn 1910 . .............. .................... ......... . 450 50 
Sidewalks 1910 ···-···~ ............... . . ... .... . . .......... 01 
$1950 51 
Overdrawn .. . .. .... .... .. . .... . .... 
CONTRA 
Paid E. Wingate hraking roads ................... $ 
F. Har<ly ........................................... . 
S. Gray ............................ ·················-. 
E Kiml)all .................................... . 
E. Curri '3 .. .......... . . ........... . 
J. T. Kim hall ........... . 
Geo. Bickford .. ... .. . ........................ . 
J. T. Kimball ...................................................... . 
J. T. J ~ i m ba 11 . .. . .. .. ......... ... . .. ... .. . . .. . . .. . . .. ... .. . . ..... . 
R. W. Hardy ........................................................ . 
F.York ..................................................... . 
W.J. Morse .................................................. . 
F. Curtis ............................................................... .. 
J. Hassey .. . ............................................. . 
A.Stevens .................... . ............... . 
Geo. Hutchings .. . ............................ . 
'' '' . .. . ............................... . 
R. W. Hardy ................................................. . 
H French ................. _ ...................................... . 
J. T. Kimball ............ .. .. .. . . ................. . 
F. Homsted ................................................ .. 
F. York .......... ............................. : ..................... . 
W. Morse .. ......... .... ............... ...... . .............. . 
J. T. Kimball ........ . ............. . ........................ . 
Rice & Mi Iler Co., dynamite .................. . 
F. York ..... .. -········· ............ . 
F.York .... . ....................................... .. 
F. IJradford ... . . .. . . . ....... . 
A. F. Burrill .................................... .............. . 
O.Smi~h . ......... .. ..... ..... . ........... . 
\\1• A. Gray braking roads 
W. F. Otis " " ................. . 
H.A.Hawes " " 
F. Philbrick " " .................... . 
A.Stevens ... . . . ............. . 
8. B. Loring braking roads 
H.Norton 
6 15 
10 50 
8 75 
21 87 
68 00 
8 75 
14 00 
8 75 
2 65 
15 00 
15 00 
6 75 
10 50 
25 32 
93 00 
30 00 
15 50 
30 00 
16 18 
16 60 
12 00 
20 00 
7 10 
27 12 
30 50 
3 50 
1 75 
4 00 
3 93 
2 95 
2 71 
10 05 
9 20 
3 70 
14 88 
9 21 
8 36 
91 
8 
Paid J . Hassey . . ... . ............ . . . .. . . $ 
B. Kimball .......... .. ..... . . . .... . 
R. \/./. Hardy . . . . . . . . . . . . . .. ... . ... . 
M. C. R. R. gravel . . ... . . . . . . ... . .. . 
J. T. Kimball . . . .. ... . ... . .. .. .. .. . . 
A. Killiam .. . .... . . . ........ ... ... . 
R. W. Hardy .. . ..... .. ... . .. . ... . .. . 
do . . ... . ... . ... . .. .. .. . .. . 
do . . . . . . . . . . . . . . .. ... ... . 
F. York ..... . ... .. . . .. ... . ... . .. . . 
Geo. Hutchings .. . ... . . . . .. ... .. . .. . 
C. J. Bowen . . ...... ... . .. . . ..... . :. 
S. B. Loring .. .. .. . . . ....... . . .. . . . . 
M. C. R. R. gravel . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M. C. R. R. ,, . ... .. . ... . ... . . . 
R. W.· Hardy . . .. . . .. . . . .. ........ . . 
Geo. Hardy . ...... . ...... . ...... . . . . 
F. Curtis .. . . .. . ......... . ... . ..... . 
H. W. Garland ... ... . . . . .. . ... . ... . . 
F. Thompson . .... . .. . ...... . ... . . . 
J. McPherson .. ......... . ... ... . ... . 
A. B. Ide . . ... . ... .. .... . ... ... .. . 
F. Hardy . . ......... .. . .. . . . . .... . . . 
L. H. Jones ...... . ... . ... . . . . . . .. . . 
J. Hassey ... . .. . . ... .. . . . . .. . ... . . . 
T. Murrey ... . ... .. .. ... . . . ... . ... . . 
E. Philbrook . . . .. . .... . ....... . .. . 
R. W. Ha rdy . . . . ........ ... . . ..... . 
L. Sprague ..... . ... .. . . . . . . ... ... . . 
Geo. Mor~e . ... . .. . . . .... ... ....... . 
H. Parsons . . ..... . . ... . ..... . .. .. . . 
. J. T. Kimball .. . .. .. .. . ... . .... . . .. . 
L. Philbrick ... . .. . . . ........ . .. . ... . 
M. C. R. R. gravel . .. . .... .. ...... . 
A. Getchell . . . . . . . ... . . . .. . .... . .. . 
W. Knight .. .. ..... ... . 
R. W. Hardy .... : ... .... .. ............ . 
0. A. Emery ................... . .. ............ . .. . ..... . 
E. Shaw ................................................... . 
J. T. Kimball .............................. .............. .. 
A. Killiam .... ............................ ................ . 
A. Clements . .. ............. ... . ...................... . 
M. Ruggles use of well .................. .. 
14 80 
50 
50 00 
13 00 
17 50 
1 75 
206 00 
30 00 
20 00 
2H 75 
32 37 
8 00 
1 75 
3 30 
3 00 
102 59 
1 50 
16 62 
20 00 
20 00 
2 97 
9 57 
42 00 
12 00 
4 80 
4 80 
75 
30 ()0 
8 75 
l(j 62 
7 no 
18 38 
4 37 
8 50 
4 07 
't!.7 
30 00 
8 75 
24 00 
13 12 
29 75 
7 40 
3 00 
9 
Paid Geo. Hutchings ........ ....... ........................... $ 
A. Stevens. . ..................................................... . 
F. York .................... __ .............................. . 
S. C. Partridge blacksmithing ................. . 
J. O'Niel rails ...................................................... . 
I. Garcland strigers ...................................... . 
E. Curtis ................................................................. . 
J. T. I~ i m ba 11 .................................................... . 
R. W. Hardy .......................................................... . 
H. Murphy .................................................... . 
J . T. Kimball . . . ......................... . 
J. O'Neil breaking roads ........................... . 
r...,. Smith ........... . .......................................... . 
C. F. Mccully plank ..................................... . 
Berger Co., col vert ...................................... . 
E. T. Smith gravel ......................................... . 
F. York labor ........................... . 
H. C. Parsons ·- .................................... . 
Geo. Hutchings ............................................... . 
H. C. Parsons ............. ................... .... . . ........... . 
J. M. Robi-nson plank ..... ..... ..... . ............ . 
T. H. Robinson breaking roads ... . . 
F. L. Philbrick " " ................ . 
M. I. Loring stringers ... . ...... . 
H. C. Parsons. ... ... ....... ... . . .......... . 
G. E. Dodge use of well ... . . ....... . 
\\rm. Moores stringers ............................. . 
\\'hitten & Friend supplies highv.ray . 
Ha11 y Jor.es breaking roads ........ . 
. J. A. Lewis " " ..................... . 
\\·nL Patten labor highway ....................... . 
He tl ry Kimball .......................................... . 
F. Smith breaking roads 
SPEC IAL HIGH\VA Y 1910 
48 56 
37 00 
16 00 
5 21 
1 00 
1 50 
15 00 
5 00 
50 00 
1 50 
17 31 
9 00 
6 57 
51 20 
21 92 
10 00 
23 19 
1 75 
3 50 
1 75 
94 28 
12 00 
1 57 
4 00 
1 75 
3 00 
10 00 
1 78 
2 00 
4 00 
5 20 
1 75 
5 00 
$1951 42 
................................... $ 12 81 
R. \V. Ilar<ly, 
R')ad ('ommi!Ssioncr. 
10 
STATE ROAD 1911 
Raised by the town .................. ··········--············ $300 00 
U ndra wn 1910 ...... . ................ ·········-····· ...... 3 66 
Received from the State ............... ......... ............. 300 00 
$603 66 
CONTRA 
Paid I. Philbrick for labor .. .. .... .. ............... $15 75 
H. Norton " ,, ... 3 50 
A. Getchell " " . . ... .. ............... ........ 8 75 
F. Thompson,, ,, ............... .... ...... 30 00 
F. Willey " " .... .... .... .. .......... 6 12 
H. Norton " " . . .. .. . 5 25 
H. Parsons , , , , .......... ·······-················· .. 8 75 
J. T. Kimball" " ...... .. ... .. .... ...... ......... 17 50 
L. Philbrick " " .... ... .......... .... .......... 17 50 
A. Stevens " " . . ............... 60 00 
F. E.Stevens " " ................. ................... 7 00 
F. York " " .................... ·····-·········· 26 25 
H. Norton ,, ,, . . ...... ........ ................... 2 00 
C. C. Willey , , , , ........... ......... . .. 17 50 
H. Norton ,, ,. .. ... . . . ...... ....... 8 50 
Elmer Curtis '' '' ............. .. ..................... 40 00 
F. T. Smith " " ... .. . ............... ......... 23 62 
Freight on col verts ........................................ 2 40 
L. H. Lea vett for labor .............................. 13 00 
R. W. Hardy '' '' ....................... .. 35 40 
•• .. .. '' '' ......... ····· 36 46 
Geo Hutchings '' '' .......... ......... ......... 26 25 
J. T. Kimball " " .... ........ ...... .... 5 25 
C. M. Conant Cement ... ........................ .... 8 00 
Berger Co., 2 colverts. ...................................... 61 56 
E. T. Smith gravel............................................. 26 80 
R. W. Hardy ........ ......... ..................................... 37 00 
Rice & Miller, dynamite ................... ....... ... 10 00 
R. W. Hardy ........... . . ... ....... ............................ 19 00 . 
4 A <. .. ~~ ~ .u-16 $601 86 
Undrawn .... .. . ............................. ......................................................... 1 80 
$608 ()6 
Built 3150 feet of road. 
11 
SCHOOLS 1911 
Raised by the town . . . . . . . . . ........... $1000 00 
Interest Town School fund . . . . . . . . . . . . . . 64 00 
School mill fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971 93 
E 1. t• '' 102 34 qua 1za ion ....................... . 
Common School fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 39 
----
$2737 66 
CONTRA 
Overdrawn 1910 ...... . ................ $ 185 49 
Orders Drawn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2479 50 
$2664 99 
Undrawn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $72 67 
SCHOOL HOUSE REPAIR ACC'T 
Raised by the town . . . . . . . . . . .......... $200 00 
Undrawn 1910 . . .. . . . .. .. . . . . . . . . 51 04 
$251 04 
CONTRA 
Orders drawn ............. . ............. $411 89 
Overdrawn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $160 85 
SCHOOL BOOK ACC'T 
Raised by the town ... . .................. $100 00 
lJndra\vn 1910 .................... 85 36 
$185 36 
CONTRA 
Orders dra,Nn ........... . ................ $197 41 
Overdrawn ....................... . $12 05 
MEMORIAL 
Raised by the town ....................... $30 00 
Paid F. L. Chase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 00 
HIGH SCHOOL FUND 
Unclrawn .............................. . $67 00 
12 
D. C. JOHNSON CEMETERY ACC'T 
Undrawn1910 ............................................................... $ 17 
Interest .................................................................................... 11 20 
$11 37 
Paid F. L. Chase labor 
Undrawn 
CONTRA 
$ !3 00 
8 ~7 
$11 ~7 
MARY A. BENJAMIN CEMETERY ACC'T 
Received interest ........................................ . $11 48 
$11 48 
CONTRA 
Overrlra wn 1910............................................... $ 2 15 
Paid F. L. Chase labor...................... ...... ....... 4 00 
U ndra wn ............................ - ........ ,... ..................... ... .. ... 5 33 
$11 48 
B. F. HOPKINS CEMETERY ACC'T 
Overdrawn 1910 .... ....... . ............ ................... .. $ 2 50 
Paid F. L. Chase for labor ....... ..... ........... . ......... 3 00 
Overdrawn $ 5 50 
DA VIS MERRILL CEMETERY ACC'T 
Interest received on fund ........ . .. $20 (l7 
Undrawn $2(J 07 
13 
ASSETS 
Due on Treasurer account 1911, 
from State Pensions 
Secondary School tuition 
State for sheep killed by dogs 
Dixmont • 
B. F. Hopkins Cemetery account 
$1687 73 
186 00 
140 00 
8 00 
39 85 
5 50 
$2067 08 
LIABILITIES 
Due Schools 
Cemetery funds 
Balance in favor of the town 
$1603 'XI 
33 77 
$1637 04 
$4-~0 04 
B. W. FADEN, } Selectmen 
E. E. BRADFORD, of 
S. B. SMITH, Carmel 
• 
This certifies that I have examined the foregoing accounts 
of the Selectmen of Carmel and find the same correct with a 
Voucher 011 file for each disbursement. 
LEWIS C. WHITTEN, Auditor. 
14 
Treasurer's Deport 
CLARENCE E. FRIEND, Treasurer, 
In account with the town of CARME 
For the year ending Feb. 13, 1912. 
1911 • 
Mch. To balance Treasurer's accounts 
for the municipa] year 1910, 
amount granted by the town, 
.. 
State tax, 
County tax, 
Overlayings, 
rec'd rent of Masonic hall to Mch. I 9 I I, 
from town of Dixmont on 
acc't E. D. Howes, 
from Lydia E. Ruggles 
cemetery fund, 
from State treasurer·s receipt for dog 
$1842 11 
3994 00 
1892 67 
321 35 
242 66 
10 00 
15 50 
10 00 
licenses refunded on 19 I 0 tax, 
from town clerk, dog licenses, 
from State treasurer, tuition, 
from State treas. for state pensions, 
from GoJden Harvest Grange 
73 77 
91 00 
99 00 
186 00 
janitor work to Jan. 1 1912, 29 25 
from State treas. Martin 
Hardy_ funeral expenses, ~5 00 
from State treas. R.R. & tel. tax. 2 50 
from Golden Harvest Grange rent 
and janitor to Jan. 1 1912, 33 00 
from State treas. state pension 
for 1910, 264 00 
from State treas. school and 
mill fund for 1911, 899 87 
from State treas. common 
school fund for 1911, 606 21 
from State treas. equalization 
school fund for 1911, 97 19 
$10745 08 
15 
Amount foward $10745 08 
To rec'd from E S Temple, hall 
rent to Feb. 7 1911, 2 77 
from State treas. for 
state road, 300 00 
from K. 0. T. M. hall rent 
to Jan. 11912, 20 00 
from K. 0. T. M. janitor 
work to Jan. 11912, 12 00 
for cows sold from town farm, 62 00 
shingles sold" , , " 5 10 
for lumber sold from ,, ,, 60 
for windows,, ,, ,, ,, 1 20 
interest on Davis Merrill cemetery fund, 20 07 
, , ,. Mary A. Benjamin ,, ,, 11 48 
,, .. D. C. Johnson ,, ,, 11 20 
from K. G. E. hall rent 
and janitor services, 
from B. W. Faden hall rent, 
from Town clerk cemetery 
lots sold, 
CONTRA 
By paid State pensions 
,, treasurer dog licenses, 
,, tax f_or 1911 
County tax for 1911, 
cash orders to bal. 1910 tax. 
,, , , on 1911 tax, 
cash in hands of treasurer, 
8 30 
32 00 
8 ()() 
$ 372 00 
91 00 
1892 67 
321 35 
1842 11 
5032 94 
1687 73 
$11239 80 
$11239 80 
CLARENCE E. FRIEND, Treasurer. 
-
This certifies that I have examined the accounts of the 
Trea~urer of Carmel for the municipal year 1911, as exhibited 
in the foregoing report, and find the same correct. 
LEWIS C. WHITTEN, Auditor. 
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COMMON SCHOOL ACCOUNT 
Amount appropriated by town 
received from State 
School fund 
DISBURSEMENTS 
$1000 00 
1673 66 
64 00 
$2737 66 
Paid teachers' wages, including hoard ..... $1860 75 
for conveying pupils 
L. B. Andrews, 20 weeks ............................ . 
Ida Ward 9 weeks .. . ....................... . 
Mary Kimball, 9 weeks ............................. . 
A. J. Simpson 20 weeks 
M. K. Leonard 29 weeks 
Chester Clements 29 weeks ....... . 
for fuel .................................. . 
for janitor . .. .. . . ........... . 
Overdrawn last year . . . .. . .. . . . .. 
Amount undrawn 
80 00 
~6 00 
27 00 
50 00 
130 50 
116 00 
133 25 
47 00 
185 49 
$2664 99 
72 67 
TEXT BOOK ACCOUNT 
Amount raised by town 
Uudrawn last year 
EXPENDITURES 
Paid American Book Co., for books 
Silver Burdett Co., for books 
Ginn & Co., for books ................ . 
Harvey Bros. for hook labels 
.J. L. Hammett .... 
T. A. Malone Express ......... . 
Amount overdr~nvn 
$ 100 00 
85 36 
$ 2 17 
4 34 
184 74 
$ 185 36 
1 75 . 
2 15 
2 2fi 
$ Hl7 41 
12 05 
.1. I 
Report of Superintendent of Schools 
-
REPAIRS AND SUPPLIES ACCOUNT 
Amount unexpended last year ....... ... . ........... $ 51 04 
appropriated by town ................. . . __ 200 00 
$251 04 
DISBURSEMENTS 
PaidR.W.Smithmaterialforrepairs&labor $ 14 80 
W. C. Haskell for supplies ........................... . 
Albert Wing repairs No. 10 ......................... . 
W. C. flaskell material for repairs . . ... . 
Chas Blagden labor No. 10 .......... ......... .. 
D. A. Blagden repairs ,, ...................... . 
Chas. Small labor , , ......................... . 
I). A. Blagden material No. 10. . ........... . 
Ozias Smith labor ....................................... . 
C. T. La\vrence fire escape No. 3 ........ . 
D. A. Blagden supplies for schools . . .... . 
W. C. Haskell material for repairs ..... . 
W. C. Haskell supplies for schools ........ . 
0. A. Emery repairs No. 9 ................. . 
D. A. Blagden material for repairs ........ . 
W. C. Haske11, Ins. No. 7 and 5 ..... .. 
H. W. Sn1ith material ........... . 
W. C. Haske]} I ns. No. 4 
di t to material for repairs ....... . 
L. C. Whitten Ins. No. 9 .. . . ... . 
Whitten & Friend supplies .... ..... ........ . 
D. J). Roberts supplies ........... . 
Amount o\·erexpended .. 
7 71 
24 25 
41 29 
10 00 
26 00 
10 00 
7 34 
20 00 
25 00 
5 95 
87 70 
4 83 
17 25 
17 30 
31 50 
5 06 
14 82 
8 13 
18 00 
5 06 
9 90 
~-$411 89 
........... -$160 85 
18 
TUITION ACCOUNT WITH SECONDARY SCHOOLS 
Paid Maine Central Institute: 
Tuition Linwood Jones 5 terms ............................ $ 47 00 
, , Fred Willey 5 terms ................................ 46 00 
, , Laurel Moores 3 terms .................... ......... 28 00 
$121 00 
Paid Hampden Academy: 
Tuition Iva Miller 3 terms ...................................... $ 15 00 
,, Lulu Miller 1 term .................... ................. 5 00 
, , Ruth Phil brick 1 term .............. .. ............ 5 00 
, , Hazel Smith 1 term .................. ................. 5 00 
, , Vonetta Stevens 1 term ... ... ........... 5 00 
- -·-- $ 35 00 
Paid Higgins Classical Institute: 
Tuition Beverley Robinson.............................. ...... $ 9 00 
, , Laurel Moores ....................................... ....... 18 00 
, , Gladwyn Lamb ........................ ... ........... .. 'Z1 00 
$ 54 00 
$210 00 
Report of Schools 
SCHOOL No. 1 
Spring Term - Nine weeks, Taught by Lillian Miller; wages, 
$6.50 a week. No. of pupils 10; average 9. 
Fall Term - Ten weeks, Taught by Oral Cookson; wages, 
$7.00 a week. No. of pupils 7, average 7. 
Winter Term - Ten weeks, Taught by Mr. Cookson; No. of 
pupils 7, average 6. wages $7.00 a week. 
SCHOOL No. 3. (PRIMARY) 
Spring Term - Nine \veeks, Taught by Agnes Carter; wages, 
$8.50 a week . No. of pupils 38; average, 34. 
Fall Term - Ten weeks, Taught by Agnes Sylvester; wages, 
$8.00 a week, No. of pupils, 30; average, 18. 
Winter Term - Ten weeks, Taught by Lottie P. Moores; wages, 
$9.00 a ·week. No. of pupils, 29; average, 24. 
SCHOOL No. 3. (GRAMMAR) 
Spring Term - Nine weeks, Taught by Winnie B. Andrews; 
wages, $8.50a week. No. of pupils, 16; average, 14. 
Fall Term - Ten weeks, Taught by Susie M. Smith; wages, 
$8.00 a week. No. of pupils, 17; average, 16. 
'"Winter Term - Ten weeks, Taught by Georgia Chipman; 
wages, $9.00 a week. No. of pupils, 18; average, 16. 
SCHOOL N 0. 5. 
Spring Term - Nine weeks, Taught by Susie Leavitt; wages, 
$7.00 a week. No. of pupils, 18; average, 17. 
Fall Term - Ten weeks. Taught by A. J. Simpson; wages, 
$7.50 a week. No. of pupils, 12; average, 10, 
Winter Term - Ten \Veeks, Taught by Mr. Simpson; wages, 
$7.50 a week. No. of pupils, 9; average, 7. 
SCHOOL No. 6. 
Spring Term --- Nine weeks, Taught by Harry McLaughlin; 
wages, ~ 9.25 a week. No. of pupils, 33; average, 29. 
Fall Term --- Ten weeks, Taught by Mr. McLaughlin; wages, 
$9.50 a week. No. of pupils, 30; average, 'l:l. 
Winter Term --- Ten weeks, Taught by Cora Harding; wages, 
$10 .00 a \\·eek. No. of pupils, 29; average, 24. 
SCHOOL No. 7. 
Sprir1g Term --- Nine weeks, Taught by Mrs. McLaughlin; 
wages, $7.00 a week. No. of pupils, 18; average, 16. 
Fall Term --- Ten weeks, Taught by Mrs. McLaughlin; wages, 
$7.00 a \veek. No. of pupils, 17; average, 15. 
Winter Term --- Ten weeks, Taught by Anna O'Niel; wages, 
$7.00 a week. No. of pupils, 14; average, 12. 
SCHOOL N 0. 9. 
Spring Term --- Nine weeks, Taught by Lottie P. Moores; 
wages, $7 . 50 a week . No . of pupils, 20: average, 18. 
Fall Term - Ten weeks, Taught by Miss. Moores, wages, 
$8 . 00 a week. No. of pupils, 19; average, 17. 
Winter Term - Ten weeks, Taught by Harry McLaughlin; 
wages, $9 .00 a week. No. of pupi]s, 20; average, 16. 
ScnooL No. 10. 
Spring Term - Nine, weeks, Taught hy Edna Burrill; wages, 
$7. 50 a week. No. of pupils, 18; average, 16. 
Fall Term - Ten weeks, Taught hy Mrs. Burrill; wages, 
$~. 00 a week. No. of pupils, 15: average, 11. 
Winter Term - Ten \\'eeks, Taught by l\1rs. Burrill; wages, 
$9 . 00 a week. No. of pupils, 16; average, 12. 
Respectfully submitted, 
E. S. ANDREWS, Supt. of Schools. 
D. A. BLAGDEN, term expires, 191~ l Superintendent 
W. C. fl ASK ELL, , , , , 1913 ,.. School 
0. A. EMERY, ,, ,, 1H14 J Committee 
This certifies that I have examined the foregoing report of 
the Superintendent of Schools of CARMEL and find the same 
correct so far as relates to the financial transactions reported 
herein. 
LEWIS C. WHITTEN, Auditor. 

